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8
消防訓練學校
特種救援隊
1962年以前，初級消防員會被分派到不同的消防局受訓，但由於消防局的環境
並不適合訓練，且當值消防員兼顧訓練的工作會影響服務質素，所以消防處於
1962年在元朗石崗一帶興建消防訓練學校，開始有系統的訓練課程。1968年，
消防訓練學校搬到元朗八鄉，可容納超過200名學員留宿訓練，訓練質素和效率
大為提升。處方不斷強化訓練設備，例如在2001年引入煙火特性模擬訓練室，
可分別模擬「回燃」及「閃燃」兩種火場上最危險的現象。
2012年，消防處於將軍澳百勝角動工興建消防及救護訓練學院，把消防處三
所訓練學校，包括八鄉消防學校、馬鞍山救護訓練學校及油塘駕駛訓練學校合
併，增加消防、救護和調派及通訊組成員一同受訓的機會，加強日後各方處理
災難事故時的協調和應變能力。
特種救援隊於2000年成立，以應付回歸後因香港基建工程增加，在工程期間可
能出現的意外。隊員經過嚴格訓練，配有特殊裝備及授以專門技能，以應付地
震、山泥傾瀉、水災、隧道火警、交通意外等災難性事故和攀山拯救行動。其
後，消防處分別在2009年及2011年成立坍塌搜救專隊和高空拯救專隊，專責處
理構築物坍塌、山泥傾瀉或其他重大事故和執行高空拯救行動。
消防員的訓練情況
坍塌搜救專隊 高空拯救專隊2010年，土瓜灣馬頭圍唐樓倒塌事故，
坍塌搜救專隊參與救援工作。
八鄉消防訓練學校於1968年開幕 新的消防及救護訓練學院於2016年啟用
